











































の教育も ｢恩物手芸｣ (恩物手芸原理､ 恩物手









村清四郎 (教育史)､ 青木誠四郎 (心理学 東大
教授)､ 土川五郎 (｢律動表情遊戯｣ 麹町小学校
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付点 4分音符を ｢クロテン｣ と手拍子でリズ
ムを取られたが､ 当時黒田成子教授を私たち学
生はひそかに ｢クロテン｣ とあだ名で呼んでお



































旧姓長崎) さん､ 宮坂育子 (同 旧姓瀬下) さ
ん､ 勝山志づえ (1965卒旧姓高田) さん､ 高成
田喜子 (同 旧姓若柳) さんに感謝いたします｡
(人間科学部教授)
3
短大木造校舎
山崎竜子先生の授業風景
